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Ю Б И Л Е Й Н Ы Е Д А Т Ы 
Иосиф Захарович Штокало 
(к восьмидесятипятилетию со дня рождения) 
18 ноября 1982 г. исполнилось 85 лет со дня рождения и 65 лет научной и педа-
гогической деятельности академика АН УССР члена К П С С с 1941 г., заслуженного 
деятеля науки УССР, почетного академика Международной академии истории наук 
Иосифа Захаровича Штокало. 
И. 3 . Штокало родился в крестьянской семье в с. Скоморохи Львовской области. 
С 1915 по 1922 гг. он работал преподавателем начальной и средней школы. В 1931 г. 
закончил физико-математический факультет Днепропетровского физико-математического 
института и поступил в аспирантуру Украинского математического института в г. Харь-
кове. С этого ж е времени началась его педагогическая работа в высших учебных за-
ведениях. 
Первые работы И. 3. Штокало относились к теории функций комплексного пере-
менного и ее приложениям к решению практических задач. С 1942 г. он начал иссле-
дования по дифференциальным уравнениям (составившие основу его докторской дис-
с е р т а ц и и — 1943 г.). 
В 1948 г. И. 3 . Штокало избран членом-корреспондентом АН УССР, а в 1951 г . — 
академиком АН УССР. Многие годы его педагогическая работа в качестве профессо-
ра кафедры дифференциальных уравнений Киевского университета, а затем заведую-
щего этой кафедрой сочеталась с научной и научно-организационной деятельностью 
в Институте математики АН УССР. 
В течение 1949—1951 гг. он был уполномоченным Президиума АН УССР по 
Львовским академическим учреждениям. С 1963 г. И. 3 . Штокало возглавил Сектор 
истории етествознания и техники Института истории АН УССР, которым руководит 
более 20 лет. Под руководством И. 3 . Штокало и при его непосредственном участии 
в 1966—1970 гг. вышла в свет многотомная коллективная монография «История оте-
чественной математики», удостоенная Международной медали им. А. Койре, и «Очерки 
по истории математики в С С С Р за 60 лет», ответственным редактором которых 
является он. 
В 1946 г. начался второй цикл исследований И. 3 . Штокало в области символи-
ческих методов линейных дифференциальных уравнений. Этот цикл был завершен 
двумя монографиями (1961 г. и 1972 г.), посвященными операционному исчислению. 
Эти исследования отмечены премией им. Н. М. Крылова. 
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И. 3 . Штокало возглавляет республиканский семинар по истории математики 
и математических знаний, объединяющий исследователей по истории математики 
и механики. 
И. 3. Штокало д в а ж д ы избирался депутатом Верховного Совета УССР. Был де-
легатом XVII, XVIII и XIX съездов Коммунистической партии Украины, входил в 
состав Ревизионной комиссии Коммунистической партии Украины. Как член правитель-
ственной делегации УССР принимал участие в четырех сессиях Генеральной Ассамб-
леи ООН. 
Родина высоко оценила заслуги Иосифа Захаровича Штокало, наградив его ор-
денами Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, медалями и 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета УССР. 
Пожелаем Иосифу Захаровичу доброго здоровья, новых творческих свершений 
на благо пашен Родины. 
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